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知
世
の
|
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帰
国
子
女
ク
ラ
ス
で
の
古
典
学
習
に
お
け
る
導
入
の
効
果
|
|
一
、
帰
国
子
女
ク
ラ
ス
を
担
当
し
て
平
成
元
年
四
月
よ
り
中
学
一
年
の
帰
国
子
女
ク
ラ
ス
の
国
語
を
担
当
し
て
い
る
。
総
勢
日
名
(
九
月
よ
り
編
入
学
し
た
一
一
一名
を
含
む
)
は
、
海
外
経
験
も
二
年
か
ら
九
年
間
、
日
本
人
学
校
や
現
地
校
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ル
と
多
彩
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
成
長
に
よ
る
差
異
も
大
き
い
。
国
語
の
能
力
に
も
大
き
な
個
人
差
が
あ
り
、
一
人
一
人
に
全
く
違
っ
た
対
応
を
迫
ら
れ
る
。
や
け
に
教
室
が
広
く
感
じ
た
の
は
、
最
初
の
一
時
間
だ
け
で
あ
っ
噌
』
O
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 担
当
は
、
週
四
時
間
。
文
法
、
文
章
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
別
枠
で
二
時
間
ず
つ
あ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
読
解
に
集
中
で
き
る
。
た
だ
し
、
単
な
る
読
解
力
を
高
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
不
足
し
が
ち
な
漢
字
や
語
会
の
絶
対
量
を
増
や
す
と
と
も
に
、
日
本
の
季
節
感
や
日
本
人
的
な
も
の
の
見
方
・
感
、
し
方
を
学
ひ
、
経
験
さ
せ
る
こ
と
も
、
そ
の
目
標
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
余
裕
の
あ
る
時
間
数
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
普
通
ク
ラ
ス
の
授
業
し
か
担
当
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
政
依
子
岡
一
回
一
回
の
授
業
が
驚
き
の
連
続
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
思
考
を
見
直
す
機
会
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
た
び
に
次
回
の
授
業
計
画
を
立
て
な
お
す
と
い
う
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
り
、
長
年
帰
国
子
女
に
国
語
教
育
を
な
さ
っ
て
い
る
先
生
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。
一
学
期
は
、
読
解
の
授
業
と
は
い
い
な
が
ら
実
際
は
そ
の
前
段
階
に
時
間
を
か
け
た
。
普
通
ク
ラ
ス
な
ら
ば
、
予
習
で
す
ま
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
漢
字
の
な
り
た
ち
ゃ
そ
の
字
自
体
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
の
学
習
、
語
裂
を
増
強
す
る
た
め
の
同
義
、
類
義
、
対
義
語
の
学
習
、
さ
ら
に
慣
用
句
の
意
味
を
知
り
、
日
常
的
な
使
用
を
可
能
に
す
る
た
め
の
学
習
に
カ
占
…
を
置
い
た
。
帰
国
子
女
と
は
い
え
、
二
疋
量
の
漢
字
は
書
け
る
し
、
部
首
の
名
も
覚
え
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
担
う
意
味
や
音
を
理
解
し
、
音
訓
や
熟
語
と
の
体
系
的
な
学
習
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
漢
字
が
苦
手
な
生
徒
は
、
字
形
を
全
体
で
し
か
と
ら
え
な
い
。
ゆ
え
に
彼
ら
の
普
く
字
は
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、
同
音
異
義
や
部
首
が
共
通
な
そ
の
他
の
字
の
学
習
に
つ
な
が
ら
ず
、
非
常
に
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
漢
字
は
知
識
で
し
か
な
い
。
語
会
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
辞
書
を
使
い
、
一
つ
一
つ
の
漢
字
や
こ
と
ば
を
調
べ
、
例
文
を
読
み
、
短
文
を
作
る
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
辞
書
を
使
う
こ
と
は
い
と
わ
な
い
が
、
短
文
作
り
は
苦
労
し
た
。
辞
書
に
あ
げ
ら
れ
た
例
文
の
焼
直
し
の
域
を
で
な
い
の
で
あ
る
。
生
徒
自
身
、
自
分
の
国
語
力
に
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
た
長
所
と
短
所
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
学
習
に
多
く
の
時
間
を
割
く
た
め
、
と
り
あ
げ
る
教
材
の
数
は
限
ら
れ
て
く
る
が
、
読
解
力
自
体
に
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
例
年
、
普
通
ク
ラ
ス
が
古
典
入
門
を
学
習
す
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
二
学
期
後
半
よ
り
古
典
も
入
門
編
と
し
て
学
習
さ
せ
て
い
る
。
私
自
身
は
、
現
代
国
語
に
さ
え
不
安
の
あ
る
生
徒
に
古
典
ま
で
も
と
い
う
疑
問
や
、
一
層
の
負
担
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
も
も
っ
て
始
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
開
始
し
て
み
る
と
、
生
徒
は
全
く
新
し
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
か
ら
か
、
従
来
の
国
語
の
授
業
の
延
長
と
い
っ
た
雰
閤
気
で
は
な
い
取
り
組
み
を
み
せ
た
。
以
下
は
、
古
典
教
材
に
よ
る
帰
国
子
女
ク
ラ
ス
の
授
業
の
実
践
報
告
で
あ
λ
u
。
二
、
古
典
教
材
を
前
に
し
て
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
「
竹
取
物
語
」
と
「
枕
草
子
」
の
、
春
は
あ
け
ぼ
の
・
う
つ
く
し
き
も
の
・
虫
は
・
五
月
ば
か
り
な
と
で
あ
る
。
入
門
と
し
て
の
中
学
1
年
時
の
目
標
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
マ
ス
タ
ー
し
、
原
文
の
音
読
が
で
さ
る
こ
と
。
古
文
特
有
の
言
い
回
し
に
な
れ
る
こ
と
。
古
典
へ
に
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
。
こ
れ
に
、
古
典
文
学
の
舞
台
と
な
る
世
界
を
知
る
|
|
何
を
着
て
、
何
を
食
べ
、
と
ん
な
と
こ
ろ
に
住
み
、
と
ん
な
こ
と
を
し
て
楽
し
ん
だ
の
か
、
な
と
ー
ー
を
主
限
と
し
た
。
新
し
い
も
の
に
強
い
興
味
を
持
つ
の
は
こ
の
ク
ラ
ス
の
特
徴
で
あ
る
。
普
通
ク
ラ
ス
の
生
徒
に
も
そ
の
傾
向
は
見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
帰
国
子
女
ク
ラ
ス
は
特
別
な
も
の
が
あ
る
。
古
典
は
彼
ら
の
目
に
新
し
い
も
の
と
し
て
映
り
、
先
に
述
べ
た
潜
在
的
な
国
語
に
対
す
る
自
信
の
無
さ
と
は
無
線
の
気
持
ち
で
と
り
く
め
る
。
一
つ
に
は
、
中
学
三
年
間
で
ふ
れ
さ
せ
た
い
と
恩
わ
れ
る
古
典
を
集
め
て
、
独
自
の
教
材
を
編
集
し
た
別
の
教
科
書
を
使
っ
て
い
る
こ
と
も
幸
い
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
彼
ら
に
は
新
し
い
「
知
識
」
を
得
ょ
う
と
す
る
好
奇
心
が
旺
盛
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
好
奇
心
と
い
う
も
の
は
非
常
に
き
ま
く
れ
で
、
あ
き
や
す
い
。
そ
の
点
で
学
習
意
欲
と
は
多
少
異
な
る
が
、
こ
の
好
奇
心
を
利
用
し
な
い
手
は
な
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
新
し
い
「知
識
」
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
提
示
し
て
、
好
奇
心
を
喚
起
し
つ
つ
け
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
の
脈
絡
も
な
く
知
識
を
示
し
て
も
、
そ
の
場
限
り
の
興
味
し
か
引
か
ず
、
か
え
っ
て
彼
ら
の
学
習
に
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
れ
に
よ
り
学
習
効
果
を
高
め
る
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
以
上
、
系
統
だ
っ
た
学
習
に
す
る
た
め
、
提
示
す
る
新
「
知
識
」
の
順
序
を
工
夫
す
る
こ
と
に
し
た。
中
学
l
年
の
帰
国
子
女
ク
ラ
ス
で
の
授
業
は
「
飽
き
」
と
の
戦
い
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
導
入
↓
こ
と
ば
や
知
識
の
説
明
l
現
代
語
訳
l
背
景
な
ど
の
説
明
l
鑑
賞
と
い
っ
た
か
た
ち
が
整
理
さ
れ
た
学
習
の
順
序
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
各
段
階
に
お
い
て
す
く
に
好
奇
心
は
色
槌
せ
る
。
授
業
計
画
は
毎
時
、
新
し
い
話
題
を
軸
に
す
る
よ
う
に
組
む
こ
と
に
し
た
。
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二
、
生
徒
と
と
も
に
「竹
取
物
語
」
原
文
は
、
冒
頭
か
ら
生
い
立
ち
の
部
分
と
、
天
か
ら
の
迎
え
が
降
り
た
ち
、
か
ぐ
や
姫
が
天
の
羽
衣
を
き
て
し
ま
う
部
分
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
現
代
語
訳
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
聞
と
結
末
部
分
に
つ
い
て
は
現
代
語
の
要
約
を
つ
け
て
い
る
。
第
一
次
「
竹
取
物
語
」
に
つ
い
て
*
か
く
や
姫
に
つ
い
て
各
自
の
知
っ
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
確
刃心
*
登
場
人
物
(
と
く
に
、
五
人
の
貴
公
子
)
の
確
認
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
に
お
ぼ
え
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
発
表
さ
せ
、
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
部
分
を
補
い
あ
わ
せ
た
。
か
く
や
姫
の
話
を
全
く
知
ら
な
い
も
の
は
一
名
。
と
こ
ろ
が
、
貴
公
子
の
人
数
は
ま
ち
ま
ち
で
、
三
人
か
ら
四
人
が
最
も
多
く
、
五
人
と
い
っ
た
も
の
は
い
な
い
。
な
か
に
は
、
貴
公
子
は
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
と
い
っ
た
も
の
も
い
た
。
(
ど
の
生
徒
も
し
ら
な
か
っ
た
の
は
、
石
作
皇
子
)
*
も
と
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
あ
ら
す
じ
の
紹
介
*
平
安
時
代
の
物
語
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
説
明
(
絵
巻
物
等
の
写
真
を
見
せ
た
。
)
質
問
が
続
出
。
な
ぜ
、
何
調
の
も
の
か
ら
、
核
心
を
つ
く
も
の
ま
で
様
々
あ
っ
た
。
第
次
第
次
第
四
次
1
時
間
原
文
を
読
む
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
(
範
読
)
1
回
目
音
(
口
調
)
に
な
れ
さ
せ
る
。
2
回
目
表
記
と
発
音
の
違
い
に
気
づ
か
せ
る
。
原
文
中
よ
り
、
表
記
と
発
音
に
違
い
の
あ
る
も
の
を
あ
げ
さ
せ
、
そ
こ
に
原
則
の
あ
る
こ
と
を
見
出
さ
せ
る
。
ハ
行
音
に
つ
い
て
は
簡
単
に
発
見
。
(
普
通
ク
ラ
ス
よ
り
早
か
っ
た
0
)
一
行
ず
つ
。
理
解
は
し
て
い
て
も
、
発
音
に
つ
い
て
い
け
な
い
生
徒
が
割
合
多
く
み
ら
れ
た
。
普
通
ク
ラ
ス
に
は
さ
ほ
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
語
の
発
音
に
慣
れ
て
い
な
い
せ
い
と
で
も
い
う
べ
き
か
。
3
回
目
(
一
斉
読
み
)
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(
指
名
読
み
)
現
代
語
訳
を
み
な
が
ら
、
語
句
説
明
を
す
る
帳
当
時
の
建
物
、
調
度
、
暮
ら
し
ぶ
り
な
ど
。
「帳
の
う
ち
よ
り
も
い
だ
さ
ず
」
の
背
景
説
明
で
大
き
く
反
応
。
当
時
の
女
性
の
衣
装
、
結
婚
な
と
。
(
掛
図
、
写
真
集
を
多
用
)
衣
装
の
重
さ
が
話
題
と
な
り
、
外
出
や
風
呂
、
睡
眠
に
つ
い
て
ま
で
質
問
が
続
出
。
2
時
間
も
、
髪
上
げ
第
五
次
第
六
次
な
づ
け
「
名
」
に
つ
い
て
の
常
識
が
現
代
と
異
な
る
点
を
説
明
。
2
時
間
要
約
さ
れ
た
部
分
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
*
五
人
の
貴
公
子
と
そ
の
難
題
簡
単
に
紹
介
し
て
終
わ
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
強
い
興
味
を
し
め
し
、
質
問
が
続
出
し
た
た
め
、
思
い
の
外
時
間
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
局
、
毎
時
間
続
き
物
の
紙
芝
居
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
か
ひ
な
し
」
や
「
あ
へ
な
し
」
か
ら
、
か
け
こ
と
ば
に
対
す
る
理
解
を
得
ら
れ
る
な
と
収
穫
も
あ
っ
た
。
3
時
間
天
か
ら
の
迎
え
の
場
面
に
つ
い
て
天
女
、
羽
衣
、
不
死
の
薬
こ
れ
ま
で
の
成
り
行
き
か
ら
、
彼
ら
の
興
味
の
中
心
と
な
る
だ
ろ
う
と
話
題
を
用
意
し
た
が
、
あ
た
ら
ず
。
か
え
っ
て
、
敬
語
の
よ
う
な
現
段
階
で
は
難
解
と
し
て
触
れ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
に
興
味
を
示
し
た
。
2
時
間
以
上
の
よ
う
に
、
帰
国
子
女
ク
ラ
ス
で
は
、
「
導
入
」
に
あ
た
る
部
分
(*
印
)
に
、
多
く
の
時
間
を
貨
や
し
た
。
古
典
教
材
を
使
う
に
あ
た
り
、
も
と
も
と
そ
の
必
要
性
は
感
じ
て
い
た
が
、
実
際
こ
れ
ほ
と
の
時
間
を
消
費
す
る
と
は
思
わ
ず
、
毎
授
業
後
、
次
回
の
授
業
計
画
を
立
て
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
定
期
テ
ス
ト
ま
で
に
と
れ
ほ
ど
進
め
る
の
か
予
想
が
全
く
つ
か
ず
(
予
定
が
た
て
ら
れ
ず
)
、
不
安
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
古
典
の
授
業
を
通
し
て
、
そ
れ
は
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
現
代
国
語
の
教
材
を
扱
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
背
景
な
と
に
つ
い
て
確
か
に
説
明
は
す
る
の
だ
が
、
や
は
り
ど
こ
か
で
理
解
で
き
る
は
ず
と
い
っ
た
先
入
観
が
働
い
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
彼
ら
の
縦
横
無
尽
な
興
味
や
質
問
に
と
こ
と
ん
つ
き
あ
う
と
い
う
姿
勢
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
思
い
の
ほ
か
、
「
導
入
」
で
喚
起
し
た
知
識
欲
の
吸
収
力
は
強
力
で
あ
る
。
時
間
を
か
け
た
だ
け
、
し
っ
か
り
学
習
し
た
こ
と
を
つ
な
き
と
め
て
く
れ
る
。
「
竹
取
物
語
」
の
な
か
で
、
「
導
入
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
平
安
時
代
の
女
性
の
名
に
つ
い
て
の
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
紫
式
部
や
清
少
納
言
を
例
に
あ
げ
、
そ
の
説
明
の
過
程
で
、
父
親
の
清
原
一冗
輔
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。
二
ヶ
月
後
、
百
人
一
首
を
行
う
と
、
そ
の
名
は
思
い
出
さ
れ
、
「
契
り
さ
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ
末
の
松
山
波
こ
さ
じ
と
は
」
は
、
数
少
な
い
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
取
り
合
い
を
す
る
札
の
一
枚
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
私
に
し
っ
か
り
と
喚
起
さ
れ
た
興
味
は
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
。
普
通
ク
ラ
ス
で
は
「
導
入
」
が
長
す
ぎ
る
と
、
授
業
全
体
が
だ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
生
徒
自
身
が
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
と
思
う
も
の
を
提
示
し
て
し
ま
う
せ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
早
く
本
文
に
は
い
り
た
が
る
し
、
「
導
入
」
の
間
は
思
考
も
興
味
も
休
止
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
全
く
の
受
け
身
で
、
ま
る
で
テ
レ
ビ
で
も
見
て
い
る
か
の
ご
と
き
反
応
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
帰
国
子
女
ク
ラ
ス
で
の
「
導
入
」
の
効
果
は
目
を
見
張
る
- 39一
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼
ら
の
知
識
欲
を
満
足
さ
せ
、
学
習
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
手
触
り
で
猫
の
毛
色
を
知
る
よ
う
な
心
地
で
あ
っ
た
。
日
本
的
な
授
業
形
態
に
な
れ
て
お
ら
ず
、
文
化
・
生
活
背
景
な
ど
い
ろ
い
ろ
違
う
た
め
か
、
私
に
と
っ
て
は
H
突
拍
子
も
な
い
H
質
問
が
と
び
で
る
。
「
枕
草
子
」
の
五
月
ば
か
り
な
と
に
ー
で
は
、
「
蓬
」
の
説
明
か
ら
、
和
菓
子
の
話
に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
か
だ
か
四
、
五
年
の
海
外
生
活
で
も
、
日
本
に
す
ん
で
い
た
な
ら
ば
何
の
意
識
も
せ
ず
に
会
得
し
た
で
あ
ろ
う
生
活
上
の
知
識
と
い
っ
た
も
の
に
欠
落
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
調
子
で
あ
る
か
ら
、
教
材
研
究
時
に
予
想
し
た
彼
ら
の
興
味
を
引
く
も
の
と
全
く
違
う
こ
と
も
あ
り
、
私
自
身
の
宿
題
が
で
る
こ
と
も
あ
る
。
(
虫
の
鳴
き
声
、
星
の
見
え
方
な
ど
国
語
を
教
え
る
た
め
の
守
備
範
囲
の
広
さ
の
必
要
を
実
感
し
て
い
る
。
)
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
「
導
入
」
は
彼
ら
の
古
典
へ
の
興
味
を
喚
起
す
る
た
め
に
用
意
し
た
が
、
実
際
に
喚
起
さ
れ
た
の
は
余
り
に
も
広
い
範
囲
で
の
知
識
欲
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
本
題
に
一
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
き
あ
が
る
疑
問
を
範
囲
外
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
と
、
学
習
意
欲
は
一
気
に
落
ち
た
。
時
間
切
れ
で
次
回
に
持
ち
越
せ
ば
、
い
っ
た
ん
喚
起
さ
れ
た
興
味
も
ろ
と
も
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
中
学
一
年
で
は
と
う
て
い
知
ら
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
事
柄
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
な
る
べ
く
詳
し
く
答
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
学
習
は
ず
っ
と
さ
さ
に
ま
で
つ
な
が
り
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
軌
道
修
正
は
、
急
が
ず
、
あ
い
ま
い
に
せ
ず
、
そ
の
発
端
で
あ
る
問
題
を
再
提
示
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
四
、
こ
れ
か
ら
帰
国
子
女
ク
ラ
ス
の
国
語
を
担
当
し
て
十
カ
月
の
現
在
、
や
っ
と
普
通
ク
ラ
ス
と
の
違
い
、
い
く
つ
か
の
特
色
と
い
っ
た
も
の
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
・
掛
図
や
図
表
を
喜
び
、
活
用
し
て
知
識
を
得
ょ
う
と
す
る
点
。
・
分
量
が
増
え
る
の
が
目
に
見
え
る
タ
イ
プ
知
識
の
学
習
に
は
非
常
に
意
欲
的
で
あ
る
。
「
枕
草
子
」
の
序
段
の
暗
記
は
非
常
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。
毎
日
、
ど
こ
ま
で
進
ん
だ
の
か
確
か
め
る
の
が
日
課
に
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
手
の
学
習
に
は
意
欲
が
先
に
た
っ
せ
い
か
、
雑
な
一
面
が
あ
る
。
(
漢
字
を
使
わ
な
い
、
「
と
て
つ
も
な
い
」
が
「
と
て
も
つ
な
い
」
と
な
っ
て
も
気
に
し
な
い
な
ど
。
)
・
日
常
会
話
に
は
全
く
不
自
由
し
て
い
な
く
て
も
、
「
音
」
、
「
漢
字
」
の
面
で
苦
労
す
る
生
徒
が
い
る
。
(
「
漢
字
」
は
得
意
と
し
て
い
る
生
徒
も
お
り
、
た
ん
に
海
外
滞
在
期
間
の
長
短
に
よ
る
差
で
も
な
い
よ
う
に
回
心
・
つ
。
)
こ
れ
ら
を
と
の
よ
う
に
と
ら
え
、
授
業
を
組
み
立
て
て
い
く
の
か
。
こ
れ
か
ら
も
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
と
な
る
だ
ろ
う
。
現
在
、
特
に
漢
字
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
次
に
取
り
組
む
べ
き
大
き
な
課
題
と
考
え
て
い
る
。
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